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B. Mazhar Osman jübilesine gelenler arasında
Türk Nöro - Psihiatri cemiyeti, baş­
kan ve müessislerinden üstad ordi­
naryüs profesör Mazhar Osman Uz 
man’ın yirmi beşinci baş he­
kimlik senesini tesid için dün akşam, 
Cağaloğlunda etibba odası salonla­
rında bir merasim tertib edilmiştir.
Toplantı, profesör Nâzım Şakir 
Şakar’m riyasetinde ve doktor İhsan 
Şükrü Aksel’in umumî kâtipliğinde 
açıldı.
Başvekil Dr. B. Refik Saydam; 
Sıhhiye Vekil Dr. B. Hulûsi Alataş, 
Maarif Vekili B. Haşan - Âli Yücel, 
Parti Genel Sekreteri B. Fikri Tuzer, 
Dr. B. Server Kâmil, Sıhhat Vekâ­
leti müsteşar muavini B. Süleyman 
Enveri, Dr. B. Ekrem Tok, Elâzık akıl 
hastanesi baş hekimi B. İsmail Hak­
kı, Manisa hastanesi baş hekimi B. 
Rüştü, profesör Fahreddin Kerim, 
Operatör M. Kemal, Devlet Şûrası 
âzasından Dr. B. Faruk, Dr. B. Şükrü 
Yûsuf, profesör Halbröyn ve Bravn 
taraflarından bu merasim münase- 
betile tebrik telgrafları ve mektupları 
geldiği bildirildi.
Müteakiben üniversite rektörü pro­
fesör B. Cemil Bilsel kürsüye gelerek 
bir nutuk söyledi.
Rektörün nutku
B. Cemil Bilsel ezcümle dedi ki:
— « Dünyada, yirmi beş yıl bir has­
tane baş hekimliğinde bulunmak; 
üzerinde durulacak birşeydir. Kadir 
bilmek insanlık vasıflarından en mü­
kemmelidir. Milletler de kadir bildik­
çe yükselir. Elbette insan, kadri bilin­
sin diye çalışır, fakat vazife hissi, 
bunun üzerinde gelir, bilhassa idare­
cilik ağırdır, çökertir, fakat yıpran­
madan çalışabilmek de bir hususiyet...
Ben üstad Mazhar Osmanı, tam 
kırk yıl evvel Babıâli caddesinde bir 
lisan dershanesinde tanıdım. Bundan 
beş sene evvel, üniversiteye geldiğim 
zaman, üstad o günü hatırladı ve ba­
na hatırlattı, profesör Mazhar Os­
man, bugün verdiği derslerde yüzler­
ce binlerce talebesi bulunan bir üs- 
taddır. Mazhar Osmanı; muvaffak bir 
doktor, âlim bir profesör, bir idareci 
sıfatile tebrik ederim.
Diğer hatiplerin sözleri
Rektör B. Cemil Bilselden sonra 
profesör Nazım Şakir Şakar kürsüye 
geldi. Üstaddan, 1914 senesinde harb 
başlamasile beraber, kendisinden ay­
rıldığını binaenaleyh yirmi beş sene 
evvelki hatıraları yad edeceğini söy­
ledi. Ve Mazhar Osman için:
— «Natuktur, sözlerinde bir cazi­
be, ifadelerinde telkin vardır. Akıl 
ölçüsünün sembolü, ruh ölçüsünün 
mi’yarıdır.» dedi.
B. Nâzım Şakirden sonra, Şişli akıl 
hastanesi doktoru B. Kenan kürsüye 
geldi. Ve üstada hitaben:
— «Bakırköy müessesesi bugün
hayatının en güzide eseridir. Topta- 
şı bimarhanesi, önce bir akıl hasta- 
lan deposu iken, siz onu bir hastane 
şekline soktunuz. Hizmetleriniz çok 
büyüktür!...» dedi.
Dr. B. Hüseyin Kenandan sonra 
Dr. İhsan Şükrü Aksel de bir kaç söz­
le üstadın hayatından bahsetti. Mem­
leket tıb âleminde bir Mazhar Osman 
ekolü mevcud olduğunu, yirmi ki se­
ne evvel kedisüıin bu mektebe intisab 
etmiş olmakla iftihar ettiğini söyledi. 
Ve umumî harb senelerinde, Haydar­
paşa hastanesinde üstadın hastalarla 
meşgul olduğu bir sırada, yirmi otuz 
metre yakınlarına düşen bir bomba 
karşısında zerre kadar enerjisini kay- 
betmiverek diğer arkadaşlarına bir 
hüsnü misal olduğunu zikretti ve söz­
lerini üstadın 284 türkçe ve 37 ecne­
bi lisanile eseri bulunduğunu söyli- 
yerek bitirdi.
Bundan sonra, profesör Mazhar 
Osman kürsüye gelerek doktorluğu­
nun 35, sertabibliğinin yirmi beşinci 
senesini idrak ile mesud bulunduğu­
nu, bunu Cümhuriyet hükümetine, 
Sıhhat Vekillerine medyun olduğunu 
söyledi. Kendini yetiştiren ana ve ba­
basını rahmetle andıktan sonra; 
Reisicümhur, Başvekil, Sıhhat ve 
Maarif Vekillerine arzı şükran ederek 
sözlerini bitirdi ve şiddetli alkışlarla 
kürsüden ayrıldı.
Fuar kupası
İzmirde iki muhtelit takım 
teşkil edildi
İzmir (Akşam) — Fuar mevsimin­
de İzmirde mühim spor temasları ya­
pılacağını bildirmiştim. Bu spor müsa­
bakalarının başında Ankara, İstan­
bul ve İzmir muhtelit takımları ara­
sındaki futbol temasları gelmektedir. 
İzmir muhtelit kadrosunun en kuv­
vetli şekilde teşkili için şimdiden ha­
zırlıklara başlanmıştır. İzmirde muh­
telif spor klüblerine mensup gençler­
den iki muhtelit takım teşkil olun­
muştur. Bir ay müddetle Türkiyenin 
her tarafında futbol faaliyeti tatil 
edildiği için iki muhtelit, bir ay son­
ra ekzersizlere başlıyacak ve fuar 
kupası müsabakaları için hazırlana­
caktır. İzmir muhteliti, çok kuvvetli 
bir şekilde teşkil edilecektir,
Diyarbakır Halkevi toplantı 
yeri
Diyarbakır (Akşam) — İzzettin 
paşa namını taşıyan ve Halkevine 
verilen parkta Halkevi tarafından 
yaptırılan toplantı yeri inşaatının 
büyük bir kısmı tamamlanmıştır.
Halkevi sineması bu yazlık yerde 
faaliyete geçecektir.
Taha Toros Arşivi
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